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令和元年度 鳥取看護大学・鳥取短期大学 地域研究・活動推進事業助成金 報告 
住民を対象とした特定健康診査未受診の要因等に関する調査 




全国の市町村国保の特定健診受診率は、平成 28 年は約 37％であった（厚生労働省特定健康診
査・特定保健指導の実施状況に関するデータより）。また、鳥取県全体では約 35％であり、この
内鳥取県中部は、住民を対象とした特定健康診査の受診率が県内でも低く、とりわけ倉吉市の（加
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  ・ICレコーダーに録音した面接内容から､逐語録を作成した。 
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3)「第 2期三朝町国民健康保険保健事業実施計画」 
http://www.town.misasa.tottori.jp/files/39589.pdf 
4)「湯梨浜町特定健康診査等実施計画書（第 3 期）」 
http://www.yurihama.jp/uploaded/life/9662_11866_misc.pdf 
5)「第 2期鳥取市国民健康保険 保健事業実施計画」 
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1443673043420/files/datahealth.pdf 
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